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St＝α0 s+α1 s（St－1－δFt－1）＋εst （18）





























h2s，t＝exp［αs，0+αs，s gs（zs，t－1）+αs，f gf（zf，t－1）+ηs log（h2s，t－1）］ （27）
h2f，t＝exp［αf，0+αf，f gf（zf，t－1）+αf，s gs（zs，t－1）+ηf log（h2f，t－1）］ （28）
gs（zs，t－1）＝θs zs，t－1 +［｜zs，t－1｜－E｜zs，t－1｜］ （29）










































































































表 3　2変量 GARCH（1,1）モデルによる推定結果（日経 225の場合）












































































表 5　2変量 EGARCH（1,1）モデルによる推定結果（日経 225の場合）
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